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Resumee 
Der Ort， an dem K spat abends ankam， war ein Dorf im Schnee. K und das Dorf， 
dann trat sofort als巴inHauptbegriiff das grose Schloss ein. K， ein Dorf， ein Schloss 
hier und der Winter als Umw巴lt 弓 d.h.diese vier wichtig巴nElemente bilden den 
Kern dieses Romans. K blieb nur im Dorf司 woman ein Schloss hinsehen konnte， 
und immer noch nicht als Einwohn町、 sondernals ein Fremder. Das Schloss liegt 
aber immer im ganz gleichen Abstand von K und Dorf. Vor allem muss man auf 
die erst巴 Frage，was ftir ein Dorf das sei， antworten. Das Dorf hier ist vielleicht ein 
kleines und namenloses Dorf in Nord-8ohmen， aber wahrscheinlich kann man den 
festen geographischen Ort dieses Dorfs， nicht so genau erahnen. 
Schlusselindexworter Schloss， Dorf， Roman， Kafka， K， Winter， Schnee， Landvermes-
ser， fremd， Kampf， 8au巴r，Frauen， 
I 
Kafkas Planung hat sich zuerst teils aus so ge-
planter Gesta1tung， teils aus so komplizierter Idee 
zusammengesetzt， dass das Schloss wahrend etwa hal-
ben Jahres immer mehr hypertrophisch gestaltet 
wurde， zuletzt dieser Roman auch unvollendet ist. 
Ausderdem hielt Kafka selbst das Schloss dafur， dass 
es doch nur> zum Geschrieben-ー ち nichtzum 
Gelesenwerden < 1list， deswegen kδnnte man es nicht 
ubersehen， seinen Schaffensprozess mδglichst ver-
schwiegen zu haben. 
2 
2.1 Nach dem Zeugnis der Handschrift zu 
schliesen， entschlos sich Kafka von der ersten Per-
son>ich <zu> K <ub巴rzugeben，wahrend der N ieder-
schrift des dritten Kapitels. Daruber gibt es einen auト
fuhlichen 8ericht in Apparatband von Pasley. Hier 
konnte man danach fragen， warum Kafka zunachst 
den Helden mit>ich <bezeichnet hat. Mit Sicherheit 
hat Kafka seit dem>Urteil<in 1912 die meisten 
Helden in der dritten Person vorgestellt， namlch 
als>er<oder>sie<. Wenn Kafka trotzdem bei 
seinem letzten Roman， in der lch -Form zu schreiben 
begann， konnte man daraus schliesen， dass das 
Schloss als ein autobiographischer Roman nieder-
schreiben wollte， und dass das Schloss vor allem ein 
vollendetes Werk werden sollte， trotz der Paradoxie， 
dass sowohl das Leben von Kafka als auch dieser 
Roman ganz unvollendet waren. Aber dieser Per-
sonwechsel von> ich < bis > K < isteiners巴itsdie pas-
sende und notwendige Folge aus der eigentumlichen 
Erzahlmethode司 weildie erlebte Rede im Schloss弓
also die Innendarstellung in der Er-Form Kafkas 
Ich genug entwickeln konnte. Einfach durchgelesen， 
kann man leicht verstehen今 dassK viel grober， 
aktiver oder kampferischer und kδmischer als Kafka 
selbst ist， so dass man K fast fur eine andere Person 
halten kann. Jedenfalls vertritt K die Objektivitat， 
die Sachlichkeit und Entfremdung der Hauptper-
sonen im Schloss am besten. Nach Walser wird>die 
totale Kongruenz von Autor und Medium < 2)in 
diesem Roman zumindest unvermeidlich. 
2.2. Wenn K in einem Dorf ankommt， liegt das 
Dorf im Schnee， besonders> in tiefem Schnee <. N un 
ist die Ankunft eben im Schnee. Der Buhnenhinter-
grund im Schloss ist sicher der Spatwinter， weil 
diese Schneeszene gerade wirkliche Landschaft des 
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Romans ist， deutet sie wahrscheinlich an， dass K's 
al1e kunftige Taten vergebens werden， denn diese 
Schneeszene druckt nicht nur eine Grenzsituation， 
sondern auch eine absolute Negativitat aus. Vor 
allem bezeichnen der tiefe Schnee， die Kalte und die 
Menschenleere dem Leser das Al1einsein und das 
Fremdartiges von K eindrucklich. 
2.3. Bei der Ankunft muss K endlich auf einem 
Strohsack in der Wirtsstube schlafen， wahrscheinlich 
ist K damit einverstanden ungern. Das Wort> Strolト
sack < ist zugleich ein Bild， das K's wirkliche Situa-
tion beleuchtet. Und das Dorf hier besteht aus den 
Bauern. Die Eindrucke， die K von den Bauern hat， 
sind fur ihn zwar angeblich gleichgu1tig， sie wirken 
aber angstvol1 und schau， gleichzeitig jedoch un-
schuldig und kindisch. Die Bauern sind neugierig 
auf vieles， besonders auf K， den Fremden， also noch 
sind sie gerade dabei. 
Weiter schliesen sie aber die Familie des Barnabas 
im Dorf aus， laut der Klage von Olga， und sie spre-
chen von der Familie des Barnabas nicht mehr wie 
von Menschen. Was ihr al1tagliches Leben beherr-
scht， ist nichts anderes als die Angst vor dem 
Schloss， vor al1em ist das der absolute oder blinde 
Gehorsam fur die Schlossbehδrde. Schlieslich sind 
die Bauern auch die entfremdeten Menschen. 
Dagegen schrieb Kafka selbst uber die Bauern seiner 
Umgebung in Zurau bejahend folgendes ; > alト
gemeiner Eindruck der Bauern: Wirkliche Erdenbur-
ger< 3). Das Dorfleben in Zurau war eindrucksvol1 
fur Kafka. Dort fuhlte er sich etwas menschlich. 
Aber im Roman > das Schlos < scheint es ganz 
anders zu sein. 
2.4. In seinem Kommentar halt Binder K's Aus-
sage， der vom Schloss bestel1te Landvermesser zu 
sein， fur eine Luge. 
Seit langerer Zeit hatte das Dorf hier einen Land-
vermesser brauchen mussen und die Nachricht dar-
uber hatte K auch wahrscheinlich gewust， deswegen 
rechnet er plotzlich mit einigen Moglichkeiten gegen 
den Vorwurf> Landstreicher <. Aber die beiden Ge-
hilfen verstehen nichts> von Landvermessung <， son-
dern auch K verrichtet> keine Vermesserarbeit <， und 
fahrt K immer damit fort， zu meinen， dass er> hier 
fremd， erst seit gestern abend in Ort < 4)sei und er 
sich im Dorf hier verirre oder er> soweit in der 
Fremde， wie vor ihm noch kein Mensch < 5)ein Frem-
der sei. Vor allem gibt es hier die Hauptfrage， ob K 
wirklich ein Landvermesser sei und was die Land-
vermesserarbei t sei. 1 n der letzten Szene d i eses 
Romans gibt es weiter ein interessantes Gesprach， 
sogar einen kecken Wortwechsel zwischen K und der 
Herrenhofwirtin ; >“Was bist Du denn eigentlich?"， 
“Landvermesser'¥“Was ist denn das?"<6). 
Zwar bedeutet die Landvermessung buchstablich 
die Uberprufung der Boden -und Besitzverha1tnisse， 
doch sol1 das Dorf hier auch wahrscheinlich dem 
Graf Westwest gehδren， und dabei braucht man 
keine Landvermessung und keinen Landvermesser， 
wenigstens nicht fur die Besiztverha1tnisse. Es sei> 
kein Landvermesser nδtig<7)， heist es auch an einer 
Stelle im Roman. Uber K's Beruf， namlich uber 
Landvermesser muss man nachher weiter in Frage 
kommen. 
2.5. K horte im Halbschlaf， dass es im Dorf hier 
ein Telephon auch gibt， dabei ist er im einzelnen 
uberrascht daruber， aber in Ganzen erwartet er es 
freilich， da das Telephon schon uberal1 eingerichtet 
wurde und dieses Dorf keine Ausnahme hat. Am 
nachsten Tag telefoniert K selbst nach der Schloss-
behδrde. Das Telephon ist unmitterbares und prak-
tisches Informationsmittel， zugleich gibt es aber darin 
eine Gefahr mit den Misverstandnissen immer. Das 
Telephon hier ist wirklich merkwurdig und undurch-
dringlich. Es war，>wie wenn sich aus dem Summen 
zahl10ser kindlicher Stimmen - aber auch dieses 
Summen war keines， sondern war Gesang fernster， al-
lerfernster Stimmen < 8). Der Ausdruck> Gesang < erin-
nert hier an>Jos巴fine，die Sangerin <， Kafkas letzte 
Erzahlung. Vor al1em funktioniert das Telephon im 
Schloss offenbar ausgezeichnet. 
2.6. Von einer Seite， ist das Leben von Franz 
Kafka eine kampferische Geschichte gegen Vieles， 
besonders gegen seinen Vater， gegen manche Frauen 
und gegen sein Schreiben usw. Dabei muss man das 
W ort > Kampf < kommentieren. 
Nach Emrich ist K's Kampf> doppelter， nur 
scheinbar widerspruchsvolle Kampf<9)， denn in Wirk-
lich hat K immer die Zweideutigkeit， also muss er 
immer dagegen kampfen， namlich > im Schlos zu 
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gelangen und zugleich kampt er um seine Unabhan-
gigkeit vom Schlos， ja gegen das Schlos< 10). 
1m Tagebuch erklart sich Kafka uber die Vorstel 
lung> Kampf< > Die durch den> Kampf<erzielte 
wahrscheinlich sein Hδchststarke des N egativen 
macht die Entscheidung zwischen Irrsinn oder Si-
cherung nahe bevorstand < 11). 
Vor allem muss K immer tatsachlich gegen neue 
Bekanntschaften hier im Dorf kampfen， taglich 
gegen > jede einzelne Kleinigkeit selbst < 12)erkampfen. 
2.7. Wenn man das Verh引tniszwischen dem 
Schloss und K kurz bestimmt hat司 hattedas Schloss 
einerseits schon gegen K die Uberlegenheit今 muste
gleichzeitig das Schloss sich anderseits gegen K die 
Tauschung nachher ausgeliert sein. Zwar uberschau-
erten diese unvorstellbaren dynamischen entsprechen-
den恥1asnahmender Schlosbehorde gegen K leicht 
in diesem Augenblick， aber das kummert ihn nicht 
dauernd， namlich ist das nur alles fur K守 vielmehr
macht es bei ihm immer mδglicher， ihn zum Kampf 
anzuregen. Wahrend man hier im Dorf ablesen kann， 
dass K auch empfindlich die absichtliche Ent-
sprechung des Schloss巴suberblickt， kδnnte man die 
gleichgultige Kluft zwischen der Erkenntnis und der 
Tatsache weiter anschauen， anders gesagtラ dieGrenz巴
des menschlichen Verstandnisses. Viele Erwartungen 
gegen viel巴 Enttauschungen，also ist das sowohl das 
ewige Paradox als auch das unvermeidliche Prinzip. 
2.8. Um die Wahrheit zu sagen， K soll weder den 
Grafen noch das Schloss kennen今 undseine Aus-
sage> ich kenne den Grafen noch nicht < 13)druckt 
nicht anders als seine grobe Offenbarung und seine 
unschuldige Wehrlosigkeit aus， wenigstens gegen den 
Wirt， naturlich unmittelbar kummert er sich schon 
um den Lohn fur seine Arbeit， daher ware er auch 
ja der Besitzer eines grundsatzlichen 
Arbeiterbewusstseins， und mit ausdrucklichem Verlan-
gen erwartet er ， dass er viel bezahlt wurde. Damit 
will er auch etwas heimbringen， weil er so weit von 
Frau und Kind reist， als sei er als Gastarbeiter her-
gekommen. Aber Binder kommentiert uber Frau und 
Kind folgender; > Luge K's， um Mitleid zu erregen， 
andernfalls muste der Erzahler spater， wenn K 's
Heiratsabsicht巳ndargestellt werden司 daraufzuruck-
kommen. Wenig spater bezeichnet sich K auch selbst 
als unaufrichtig< 14). Wenn man damit meinen kann， 
dass K schon verheiratet ist. dann muss man mit K 
die verfehlte Moglichkeit von zwei Frauen meinen. 
Kafka beschrieb fruher uber zwei Frauen in Frag-
ment >es ist aber kein Ratsel司 esliegt offen da， 
ich w巴rdees dir zu erzahlen versuchen. Ich lebe also 
mit diesen Frauen < 15). Hier muss man die zwei 
Frauen K、s，in denen sich Kafkas Verhaltnisse 
spiegeln， wie Phi¥ippi meint， in Betracht ziehen， und 
schlieslich interpretiert Philippi uber die zwei 
Frauen von K > Daβdiese Tauschung K弓sLeben 
ausmacht， ist seine int巴lIekuelleTragik一一一-keine 
sei ner faktischen Existenz. Das konkrete gegen wartige 
Leben im Dorf tragt ihn er aber merkt es nicht司
weil er im Geiste schon uber es hinaus ist. K konn-
te - nach allem， was wir gesehen haben - zu einem 
n巴uen Anfang finden， wenn er seine Art des 
Strebens als leere metaphysische Formel durch-
schaute und ich selbst neu deutete<16). 
2.9. Alle seine Verbindungen im Dorf dienen nur 
seiner Landvermesserung und durfen nicht aus den 
Augen gelassen werden， sucht K unwidestehnlich司
also neue Bekanntschaften nach und nach， aber als 
Erfolg verstarkt jede neue Bekanntschaft nur Mudig 
keit司 vielmehran dieser Stelle wird mehr Kafkas 
Eigentumlichkeit als K's Besonderheit erzahlt， >die 
mich von allen Bekannt巳nnicht wesentlich < 17)ist. In 
dieser Stell巴 gibtes vier Variationen nach dem Ap-
paratband. Gegen Friedas Wunsche> irgendwohin， 
nach Sudfrankreich， nach Spanien < 18l， mit K aus-
zuwandern， sagt K fest entschlossen zu ihr ;> ich bin 
hierhergekommen司 umhier zu bleiben. Ich werde 
hier bleiben .・・・・¥was hatte mich denn in dieses δde 
Land locken kδnnen， als das Verlangen hier zu 
bleiben < 19). Jedenfalls bleibt die Frage司 obK ver-
heiratet ist oder nicht， im Unklaren， trotzdem diese 
Frage eine grose Roll巴 inder Handlung dieses 
Romans spielen sol¥. Dabei， wenn man K's Leben 
und Kafkas Leben in dichter Zusammenhang bringt， 
kδnnte man zweifellos K fur einen Junggesellen 
halten. 1m Allgemeinen gibt es zwar f，δrmlich einen 
grosen U nterschied zwischen dem Schloss und dem 
Dorf， nam¥ich zwischen Herren und Bauern vielmehr 
scheinbar ein巳nfunktionell巳nUnterschied. Marthe 
Robert kommentiert sich darub巳rsehr interes 
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sant > Das Schlos und das Dorf， das Alte und das 
Neue stehen zwar formal im Gegensatz zueinand町、
fliesen jedoch in Wahrh巴itheimlich ineinander 
uber<20) 
Schlieβlich weisen zwei Aspekte darauf hin， dass 
K seiner Selbsttauschung nach einerseits keine Frau 
hat， andererseits er bestimmt seine Familie ver!ast 
und sich allein auf den Weg macht， nach seiner 8e-
hauptung， dabei ware die Liebesgeschichte mit 
Frieda nur eine augenblicklich巴 1rre und Tau-
schung. 
2.10. 8ei Familie 8arnabas war 8runswick bis vor 
drei Jahre ein Gehilfe， der>immer etwas grob ist 
fur Naturen wie Amalia kein Verstandnis hat<21). 
Zwar hat er eine Abneigung gegen K， spater argert 
er sich uber K sehr und nach Hansens Meinung 
wurde er gewis niemals erlauben， dass K zu seiner 
Mutter kommen， doch nach dem 8ericht des Vorste-
hers mag er ein gefahrlicher und bδser Mensch sein， 
eigentlich K's Gegner nicht sein， vielmehr muss K's 
Ankunft im Dorf fur 8runswick willkommen sein， 
weil er der Fuhrer derjenigen ist， welche， sei es auch 
aus politischen Grunden， die 8巳rufungeines Lan-
dvermessers verlangt. Schlieslich ist seine Figur auch 
ziemlich unklar und widerspruchsvoll， aber kurz 
gesagt， er steht im Gegensatz zu seiner Frau， nam-
lich er sch巴intimmer und tut ungeduldig， wahrend 
seine Frau immer schweigt und todesgleichgultig ist. 
Nach K's Meinung raubt er弓 um> sich einmal als 
ein kleiner Klamm zu fuhlen < 22)verhalt. Vor allem 
verstehen diese zwei Gehilfen aber nichts von der 
Landvermesserarbeit. Endlich sind die unnutzlichen 
Gehilfen fur K nur der grδste Schrecken， den K bis-
her im Dorf hier erl巴bthatte. Diese Aussage K's ist 
wirklich ironisch und paradox， nicht einfach， viel-
mehr kompliziert. Unscheinbar ist K wahrscheinlich 
mit Absicht hierhergekommen und Lasemann besucht 
er absichtlich， wahrend er alles im Dorf durch 
Zufall erlebt， bald hoffnugsvoll， bald verzweifelt. 
Schlieslch steht K immer in der> unzahligen Ab-
stufungen der Hoffnung oder Verzweifl ung < 23)nach 
wie vor ist seine Lage unverandert hoffnungslos. 
Letztens stand K vor der Gerstackers H utte， n ur 
vom Widerschein des Schnees bel巴uchtet. > die 
Augen， alte braune Augen und eine zittrige Frauen-
stimme < gehoren ，wahrschei n 1 ich zu > Gerstackers 
Mutter<24)， noch eine Mann巴rstimmeist bestimmt 
Gerstachers Stimme. Das Gerucht， dass ein Landver-
messer schon gestern abend plotzlich angekommen 
sel， v巴rbreitetesich durch das Dorf. 
3 
Vor allem versteht K gar keine Landvermessungs-
kunst， also wenn er auch als Landvermesser， sowohl 
dem Namen nach als auch in Wirklichkeit， vom 
Schloss anerkannt wurde， kδnnte er keine Vermesser-
arbeit machen. Uberdies verstehen seine Gehilfen 
auch keine Landvermessungskunst. Trotzdem h巴istes 
im zweiten 8rief von Klamm an K， den 8arnabas 
am funften Tag mitbringt， folgendes > Die landver-
messerischen Arbeiten， die Sie bisher ausgefuhrt 
haben， finden meine Anerkennung. Auch die Ar-
beiten der Gehi lfen sind lobenswert < 25). Ei nerseits 
scheint es ein ganz erstaunlicher Widespruch zu sein. 
Der and巴rerseitsscheint巴sdie recht notwendige 
Handlung dieses Romans zu sein. Der 
misverstandnisvolle und widerspruchsvolle Abstand 
zwischen den beiden ist unveranderlich nach wie 
vor， verringert sich nicht， als ob das K's Schicksal 
hier im Dorf symbolisch darstellte. 
Spater erfahrt K von Olga andere Nachrichten 
uber das Verkehrsmittel > Es gibt mehrere Zufahrten 
ins Schloss. Zwar vereinigten sich in der Nahe des 
Dorfes alle Zufahrtsstrasen， aber dort rasen schon 
alle Wagen<26). Daraus ist巳sklar， dass es hier 
Schritten und Wagen gibt， und Gerstacker ist ja kein 
anders als Fuhrmann im Dorf. 
Auf der letzen Seite in der Kritischen Ausgabe des 
Sch lossgeschichtes erscheint Gerstack巴rsMutter > Es 
war Gerstackers Mutter. Sie reichte K. die zitternde 
Hand < 27). Wegen des Alt巴rsund der Krankheit 
mehr als aus Angst hat sie nun vielleicht eine 
zittrige Frauenstimme. Sie scheint K， dem fremd巴n
Mann， mitleidig helfen zu wollen， weil sie K an das 
Schicksal ihres Sohns巴rinnert.
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